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LAS REBELDES DEL 68 
El surgimiento de lo que se ha dado en llamar la segunda ola del feminismo está marcado por 
dos hechos importantes. Por un lado, la aparición a finales de los aiios 40 de El Segundo Sexo, 
de Simunc de Beauvoir, oonsiderado un hito eula historia de la teoria feminista contempor.'i-
oea , y por el otro, la radicalización de sccturc1i de la suciedad civil en Ro;Lados Unidos yen 
Francia a raíz del surglmJento de los movimientos de derechos civiles y de protesta contra la 
l,'lIerrd de Vic...1.nam, amén de la rebelión de los estudiantes de Mayo del 68 en París. 
Este clima político favo rece el desarrollo de una 
L1.l1 tur:-l. conlc..: ... Lal:.. n a qU{; pcnnitl: la :otpaIición de 
aquellas mujeres que se declaran disidentes fren-
te a las acti tudes machistas y autoritarias de las 
org:mI7Ad()nc.~ c~lu¡Jiantih.:s y parti<.larias donde 
militaban. El seglindofemtnismo eSlarií expresa-
do, en pli mer término , por la corrienle reformista 
o liberal dirigida por Ueny hiedan, fundador" de 
la mas imlXJJtante organización de mujeres de esa 
temJenci;.¡ e n Estados Ullidos, la Organización 
Nacioool de la Mu jer (::-.JOW), y autora de un fa-
moso libro La Mística de /a Feminidad publicado 
en 1963. I.m:go, por la corriente del f eminismo 
rudictJl que nace en la segunda mitad de los años 
70. ~us prindp;:¡les ideúloga.'i son K:dl: Millc t (po-
lírica Sexual, 19(9) y Shulamir r irestone (Dialéc-
tica del Sexo, 1970) . Su tercera corriente es e l Je-
m#lismo socialista con sus prindp;.¡les lcúricas 
Juliet Michell, lillah Eisenstein y Nancy Frazer. 
Finalmente el llam3do ffimin ls1'IUJ cultural, cnln: 
cuyas exponentes más destacadas figuran Mar)' 
Oaly (GinIEcologia, 1978) y Adlienne Rich (Naci-
da de Mujer. 1976). hstas expresiones del segun-
do teminismo tuvieron su auge en la décadas del 
70 y RO p rim::ipa lllleme en los Estados Unídos. 
Fortalezas y debilidades 
Con respecto alJeminismo liberal, poOemn"i dedr 
que sus principales luchas han estado orientadas 
;~ Ingrar rdonllas CIl hts leyes, dando énfasis a la 
educación y a la socia li zación como OTigl:n de la 
opre:siún de I;~ ~ !TlIJ jcrc.'i. (Scanlon). "El fcmi nísmo 
liberal propone e l discurso de la igualdad de o}X)r-
tunidades para los seres humanos, la eUUGH:iún y 
los derechos civiles. como e l modo de acceder a 
lo primp.TO. Su perspectiva ubica la Lr.msfonna-
ción social dentro del sistema Clpitalista sin la 
proposición de un cambio en e l mismo" (Correa 
de Jesús) . Es a panir de esre {.!J~t:ursO que Bctly 
Friedan analizó las razones de la siruación de la s 
mujeres d(~ IlI. dase mt'dia norteamericana en es-
pecitd. Al hacerlo puso en jaque conceptos y prác-
ticas culturales que se consideraba forma ban par 
te de la identidad de la mujcr, un .. identidad im-
puesta y mistificada. Friedan critic;:¡ los roles clási-
cos de esposa, madre y ama de casa, roles que se 
suponía no entrañaban contradfcción para las 
mujeres. Lo que la autora hace es desenmascarar 
esa Sil puesta satisfacción femc niml fn.:nlc a lo 
doméstico en la medida que va percibiendo una 
suerte de frustrac ión I.:ad:t yez mas extendida. "No 
podemos ignorar por rn.'1.s tiempo e~as v(x:c.~ que 
uentro lit.: la. mu jcr gritan 'yuisiera algo más Que 
mi marido y mis hi jos'" (rriedan, 19(3). Sc tnd a 
entonces de llamar las cosas por su nombre: las 
mujcrcs GITt.:("t!n dt! i<jt'nti,htl propia. Tienen una 
existencia dependiente que impide su des;:¡ rrollo 
personal. Este libro causó un gran impacto en miles 
lic IIOl1 e<lfllCnCamtS y liyudó a su lit.:spel"taL Una 
década después, Friedan revisará sus tesis en IIn 
nuevo libro 7be Se;;ond Slage , reconociendo que 
~ II S recetas feministas iniciales no habían logrado 
los efectos esperados. "Hemos caíuu \:: 11 otr,.! mís-
tica, la Iflí.~lica del fcmmi!:>lllOH, que hace que las 
m ujeres se defin..'ln a p.1nir de una carrera o un 
trahajo, olvidando al hogar dulce hogar, "o sea, 
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atenta ndo (1mlr.t la auténtica personalidad de la 
mujerw• Si ames i:l fam ilia er..t fu ncional ;tI sistema 
de oprc.~ iün eOllu"a las mujeres, hoy, para Friedan 
es el lugar donde el1a~ pueden cncontrdf motivos 
para buscar su liberación. 
Ot! 10 que St: lrdra ahora, es tratar de conciliar e l 
ámbito público del lrdhajo eOll el privado. ¿En-
tonces, por qué no plantear la opción de la medi:l 
jornada de traoojo, t:ut:stión a ~er lIegodada con 
los empresa rios y otros? uEI fem in ismo, pa ra 
Pritmn, d i,:c Cristina ~Iolina Perit, tu trascendido 
un primer estado ttntmdo en la lucha lk: la mujer 
¡:K)r salir a la esfera pt'lblica y, en estos mamemos, 
el principal problema está e n recuperar la dimen 
"'Iión privada e n la vida do:: la lIlujer <-¡ue cdo::vre 
nuevas ali."lnza ~ <:on hombres que digan si a la 
vida Oife affirming men), porque ya no pueden 
rum.e ~oludones particulares para la mujer sola. 
El nuevo feminismo tendr-.í un rrcnte privilegiado 
de lucha, no contro el hombre, sino con el hom-
b re (ya veremos que más bien es con el 
pa triarcado), ese frente común va a ser la fam ilia ·' 
(Molim Pelit)o Pero para for mar nuevas alianzas y 
negociar es nect''iario q ue exista n condiciones 
paritarias, como muy bien señala Molina Perit: 
~dom.k GH.la quien compana, por decirlo así, una 
efectiva posiCión de hlx:rtau '1 dc Igualdad de con-
diciones para empezar a habbr. Friedan o1\'ida 
que, desde un" .,iluaci6n de privilegio, no hay 
palabra diaJ~ante sino orden o , en el mejor de 
los C~L'im, el más débil tiene e l recurso de pedir, 
implor::tr o apelar a la hu ena voluntad y a los sen-
timiemos del más fuerte p."lr:t ser escuchado·. 
Otras voces 
A diferencia de las liberales, la." feministas radi-
cales in.iciaron su revuelta poniendo en jaque a 
los valor~ ("Ulturdles, sociales y poJiticoo de la 
sociedad. Esta corriente hizo dd scpardlismo y la 
amonomía MI santo y seña. Desde eSta perspecti-
va propugnó los gOlpos de :JUI<K:onciencia, las 
comunidades de mujeres, el lema lo personal es 
político, e l Iglla lilari.smo dentro de sus organiza-
ciones. Su princip..11 Card{1crisUct, rue · una inLen-
Sa valoración positiva de las mujeres}', como con-
secuem.1a de ello, IIna profunda indignación y 
pesar ante su opreSión- (Madoo Lengerm:mn, 
Niebru !;l !;l<::·Rra n l ley). En su crí tica a la 
heterosexualidad oblig;ltoria :l~ ib,"6 un rol deter-
minante a la sexua lidad como ~fuente de opre-
sión de la mujer '1 la subordinación de otros fac-
tores como raza y clase social " (Semlon). l..a l.un· 
tribución central de esta vertiente es el certero 
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aná lisis que Kate Millet h~("e del pa triarcado como 
fuente de opresión y al que considen má~ im por· 
~Ime que d l 'itP11;¡lismo. Mil1ct, segú n, Cristina 
Molina Pelit, fue la introduC1ora de esle ("(¡ncepto 
que re\'o luoonó en la teoria feminista tempran.1. 
Afirma. esra teónca, que d P()(·k .. T patriarcal está 
sustentado en lo que ella denomina la f x'/ílica 
seXI.4al. F.~ decir el sistema de poder interpersonal , 
~por e1 cual d hombre individual u¡lIJüna a la mujer 
incliviuual". Por su pat1e Shulamit Firestone, toma 
la herramientas (reelahnr.uhs) del marxismo }' de 
la Escuela de Frankfun, de Wilhelm Reích y t.le 
Marnl:.e pard redefinir e l origen de la opresión de 
las mujeres, a quiene.s nmsider.J una clase opri 
mida por e l poder masculino. 
Firestone adviene en La Dialéctica df!l Sexo, que 
la cullum masculina era }' sigue siendo p.,,-ásita y 
se a limema de la energía emocional de las muje-
res sin reciprocidad. En lal sentido, la .. rdu..:innc:s 
de pareja tieIlen las mismas características de un 
contrato de lrabajo en d opitalismo donde el 
obrero por estar en desigualdad de condiciones 
queda subord inado :1 la voluntad del patrón. "El 
hombre llega a la relación amorosa con la auturi-
dad que le d:t la sociedad por su estarus politico, 
mientra.s que la mujer llega 1.1m ulla desesperada 
necesidad de ser reconocida porque al pertene-
cer :l un estamento inrerior, el enamoramiento es, 
observa Firestone, la forma en que IIn hombre la 
rl."t:tmoce como distinta en ese espacio de las 
ind iscemibles que son s()lo St..:xo ... Jos hombres se 
a limentan de esa energía excedente qlJ(o rL1..:ihe l1, 
('on ella partic ipan en el mundo público Las mu-
jeres consumen su ener¡.¡;ía c::n d '\lnor~ (Plllco). 
P3r:l o tras <ln:di~I ;¡S como Gcraldine M. Scanlon, 
Firestone melaboró una teoría hio log ista, 
Irdn~hislórica arguyendo que el o rigen de la opre-
sión de la mujer er:~ su kT1ilidad y consiguiente 
cauth'erio emocional. Su liberación, a(¡nna, VL"Il· 
<Irá no 1..11n unas cuantas reformas legales sino sólo 
por medio de una luch."l en contra d<:: ·Ia..~ estru~· 
turd." opresi\o-as de poder erigidas por la nattlrale-
za y reforzadas por los hombres'". 
Revisiones cñticos 
Los inicios del femilltsmo socialts/u estuvieron 
maf{:ada~ por una fuerte crítica al marxismo clási-
co, considerado como una leona msuDciente para 
comprender las raíces de la opresión femeni na. 
Es en Nortcam('fica donde se produce un desta-
cado desarrollo .eónoo de est.a tendencia, aunque 
sin e l pocier de convocatoria pública que fUv iemn 
los feminismos liberales (Molina Petll). Su~ inicia-
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doras fueron mujeres que desertaron de la llama-
da nueva izquierda de los 60. Partieron ili:llu.~("ho 
¡Jc que 1m. categorías económicas que ef marxis-
mo uti liza son insuficientes para dar una l.:xpli(·a-
ciún sobre la opn:siún femenina . 
~ .E.l marxismo es ciego al sexo~, alirmÓ Heidi 
Hartnlann en su trabajo MUjer y Ret.-vlucu)n . "So-
bUllente un análhi~ t!,~pecíficamente feminismo 
puede revelar el carácter de las relaciones cnln.: el 
homhre y la Ulu;"': r. Pcrn el anábsis feminista por 
sí sólo, es t,1mbién inadecuado porque es ciego a 
la historia e insulkiememente ma(L"riah:-.la ~. Aquí 
se relllile, a lo.~ concepto'i del feminimlo radical 
planteados por Firesrone (Malina Pelit). Al res-
pecto es importante destacar la lILam:I".l cómo el 
feminismo socialista, al tomar algunos c lcmcntmi 
de análisIs de las r.tdicalcs sohre el sexismo, "va a 
politiza r lo p rivado, es decir, a conferir tt las rela-
ciones pril'adas una categoría püblica, po lllK:"'. La 
difen..:nLi.a Uf.! las SllClah.-.ta.. .. con e l feminismo radi-
cal estriooría principalmente en que, para e l femi-
nismo ~ocia IiSl;t, el S(:x ismo 111Ie se acusa en 13 
sociedad va a ser deflnido desde una perspeai\'a 
histórica. La opresión no se funda ni l.:n una con-
dición l)U}I (¡~:I1ca (como ,-reía la r.ldical Fireslone) 
ni se presenta siempre bajo las mismas cond icio-
nes sociales. Por e llo , el fe minislllu sOc.Jalisla pro-
pone un análisis m.·uerialista-hist6rico que se su-
perJX>nga al análisis se:tista -pero 'l.'ll:gO a la his-
toria' -dd fl.: 1II11l1S1ll0 r,ulical" (Molina Peti!). 
A tr.:wés del liempo se han des.1.rrollado dos lí-
neas basadas en distintos análisis. La primcf:J l.:n-
focada en la opresión de las mujeres desde una 
perspectiva de clase y de género. El apOI1(; l('ón-
co m:i.~ Sl ISllmllVO ~'i el tra bajo de Zilbh Elsenstein, 
PaMarcado Capitalista (1979). La segunda, intenta 
hacer una descripción de las diver.'ia..'i funnas de 
opresi6n sociJil, u\lIi lizando las ideas de las jerar 
quías de género y clase para explorar los s istema.'i 
de opre.<;ión basat.lü:> no t-úlo en la clase y e l géne 
ro, s ino también en la raza, la etnicidad, la edad, 
preferencia sexual y la !cx::di"..a.dón de ntro d e la 
jerdrquía mundial de naciones. El t~rmino que 
utilizan para el sistema que describen es el de 
dominación" (Madan Lengl.:nn:mn, Niebmgge-
Rrantley), Una exponente destacada de esta ten-
dencia es la desaparecida afroaITlL-ric.Hlli Auurc 
Lorde. 
Un hallazgo importante del feminismo socialista 
es el concepto sexo-genero proveniente uc hl lin· 
tropulogía y (lue fue definido por la antrOpóloga 
Gayle Ruhin en i'iU ya célehre texto de 1975 El 
Tráfico de nwjeres, como "la serie de disposicio-
, 
ne.'. IX)r ha'i OJales una sociedad nansfo rma la mera 
sexualidad biológica en un producto de la activi-
dad humana" Fn 1 .. acrua.lidad el com.:t:plu ha. ~ido 
relOmado por la nueva teoría feminista bajo la 
denominación de ,~·js!i!m¡;1S di! J;:énem. "F.n el sisw-
IIlli tle género lo pertinente para ocupa r un de ter-
minado puesto o estatus en una s~iedad de ter-
minada es e l vinculo (-reado Cllllurdlmenle entre 
la pcnent'oc .. 1a a un sexo y las características y 
expectativas que se le 'Hl"C"nlx.:n. El sislema de 
genf!m Üt::r1t:' su origen en las estructuras de pa-
rentesco que marcan el patenwire (la pareja) per-
mitido y el prohibido y (!.'i a,.trdvés tlelj/alerrwire 
por lo que la mujer alcanza su status· (.I\1olina 
Petit). 
A estas alturas es JX>sible distinguir algunos ele-
mentos en común Cnlre el feminismo rdd,,·ai y d 
feminisl!lo .'>(xi:ll isra , como son; la idea de solida-
ridad, el tr.l.oojo de autoconciencia, lo personal es 
político, la autonomía , la org:mi7.aclón rles<..-entrn -
lizada. En el terreno de lo práctico, en determina-
dos momentos estas I.:orncnles se unit.:ron p:~ rn 
realiz:!r l:ampaO;1s como la del aborto y la crea-
ción de guarderías. 
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